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La prothèse totale de hanche (PTH) en 2010 : Intérêt du suivi, 
impact socio-économique et perspectives d’avenir 
 
Modérateur : Dr Christian Ziegels, Chef du Département de Radiologie Osseuse, CHA Libramont 
Orateurs : Dr Thierry Thirion, Chirurgien Orthopédiste, CHU Sart-Tilman 
Mr Pierre Georis, Attaché Scientifique, CHU Sart-Tilman 
Mr Philippe Lonchay, Senior Technical Manager, DePuy, Johnson & Johnson Implants 
 
 
Introduction       C. Ziegels    5’ 
 
PTH : pour qui, pourquoi ?     T. Thirion  20’ 
 
Historique de la PTH      P. Georis  15’ 
 
Intérêt du suivi des PTHs     T. Thirion  30’ 
 
Scores cliniques, études radiologiques   P. Georis  40’ 
 
Impact socio économique     T. Thirion  30’ 
 
Tribologie - Perspectives d'avenir    P. Lonchay 30’ 
 
Conclusion       T. Thirion  10’ 
 
Questions de l’assemblée, discussion et clôture 
 
Accréditation : 3CP éthique et économie (numéro de l’activité : 10004023) 
 
